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Año de 1867. Juéves 14 de Noviembre. Núm. 29. 
BoiBTinr OHCIAX. 
M U Di 611 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DE LA 
Provincia de málaga,. 
Por disposición del Señor Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATEparaeldia 28 de Diciembre de 1867 
ante el Sr. Juez del distrilo de la Merced 
y escribano Don Rafael Codes, el cual 
tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa capi-
tular de esta ciudad, y en los Juzgados de 
primera instancia que se espresarán. 
Subasta 4. ' de fincas, bajada la sesta parte 
con arreglo á la Real orden de 24 de Ju-
lio de 1861. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Msticas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y MARSELLA. 
Nüm. del 
invt.0 
790. Lote número 7 del monte llamado 
Bornoque, término de la ciudad de 
Marbella, de sus Propios, que com-
prende las partidas denominadas ma-
jadas de la Palomera y Román: linda 
Norte con el lote número 8, Este el 2, 
Sur el 6 y Oeste Rio-verde, contenien-
do una ostensión superficial de 122 fa-
negas, 3 celemines, ó sean 7383 áreas, 
1 centiáreas y 8961 centímetros cua-
drados y de ellas 3 fanegas en cultivo 
de regadío y el resto inculto de seca-
no, pero suceptible de cultivo sobre 
una tercera parte de su cabida, ve-
jetando dentro de dichos límites las 
especies arbóreas de 1420 alcornoques, 
397 quejigos, 430 pinos, 26 olivos, 10 
algarrobos y 9 altnecinos, con su cor-
respondiente monte bajo: todo se ha 
tasado en 47415 escudos 500 milésimas 
en venta y 1422 con 465 en renta, dan-
do esta una capitalización por efecto de 
la división practicada de 32005 escudos 
463 milésimas. 
No tiene gravamen. 
El comprador dará la fianza preve-
nida. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta celebrada el dia 3 de Junio del 
año anterior y en la del 26 de Noviem-
bre del mismo, que fué trasladada al 14 
de Diciembre del dicho año por orden 
de la Dirección General de 21 de No-
viembre próximo pasado por la capita-
lización ni tasación, se ha retasado de 
orden del espresado centro Directivo de 
30 de Abril del corriente año, en 26419 
escudos 250 milésimas, y se subastó de 
nuevo el dia 12 de Setiembre del pre-
sente año, y no tuvo postor. 
En virtud al acuerdo de la Junta Su-
perior de Ventas de 4 del actual y ór-
den de 7 del mismo, se ha dispuesto la 
cuarta subasta bajada sesta parte, ascen-
dente á 4403 escudos 208 milésimas, 
quedando reducido el tipo á 22016 con 
42, que es por el que se saca á la su-
basta. 
790. Lote número 10 del monte nom-
brado Bornoque, término de la ciudad 
de Marbella, de su caudal de Propios, 
que comprende las partidas llamadas 
loma del Capitán y majada del Espar-
ragar: linda Norte con lote número 11, 
Este el 15, Sur el 9 y Otste Rioverde: 
tisné 113 fanegas, 8 celemines, igual á 
6863 áreas, 71 centiáreas y 7790 centí-
metros cuadrados, una de ellas de re-
gadío cultivada y las demás incultas de 
secano, poco á propósito para el cultivo, 
pobladas con 987 alcornoques, 296 que-
jigos, 1028 pinos, 1 olivo con otras 
plantas que forman en su mayor parte 
normales espesuras de monte bajo: todo 
se ha tasado en 37087 escudos 500 mi-
lésimas en venta y 1112 con 625 en ren-
ta, arrojando esta una capitalización de 
' 25034 escudos 63 milésimas. 
No tiene gravamen. 
El comprador dará la fianza preve-
nida. 
No habiendo tenido postor en las su-
bastas celebradas el 7 de Junio del año 
último y 30 de Noviembre del mismo 
por la tasación y capitalización, se ha 
retasado de órden de Ja Dirección gene-
ral de Propiedades y Derechos del Es-
tado de 22 de Febrero de este año en 
19045 escudos 500 milésimas, y se su-
bastó de nuevo el dia 12 de Setiembre 
del presente año, y no tuvo postor. 
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En virtud al acuerdo de la Junta Su-
perior de Ventas de 4 del actual y or-
den de 7 del mismo, se ha dispuesto la 
cuarta subasta bajada sesta parte, ascen-
dente á 3174 escudos 250 milésimas, 
quedando de líquido tipo 15871 con 
250 milésimas, que será el de la nueva 
subasta que se anuucia. 
790. Lote número 13 del mencionado 
monte Bornoque, término y proceden-
cia de la anterior, que comprende las 
partidas denominadas Umbrías de las 
Gañas, Puerto de los Zarzalones y Puer-
to Verde: linda Norte con el Nacimiento 
ó fundación y parte del arroyo de las 
Gañas, Este con la Guerda, término de 
Monda, por Sur el lote número 14 y 
Oeste con el 12, ocupando una estension 
superficial de 82 fanegas y 4 celemines, 
igual á 4971 áreas, 56 centiáreas y 6552 
centímetros cuadrados, una de ellas de 
regadío cultivada y las demás incultas 
de secano y poblado con 725 alcorno-
ques, 405 quejigos, 37 pinos, 12 pinza-
pos y demás plantas menudas de jara, 
enebro, brezo, ahulagas y otras que 
constituyen el monte bajo, siendo casi 
en totalidad á propósito para el cultivo: 
se ha tasado en 34263 escudos 200 mi-
lésimas en venta y 1027 con 896 en 
renta, arrojando esta una capitalización 
de 23127 escudos 660 milésimas. 
No tiene gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta celebrada el 9 de Junio del año 
anterior y 4 de Diciembre del mismo por 
la capitalización y tasación, se ha reta-
sado por órden de la Dirección General 
de Propiedades y Derechos del Estado 
de 22 de Febrero anterior en 16294 es-
cudos 500 milésimas, y se subastó de 
nuevo el dia 12 de Setiembre del presen-
te año, y no tuvo postor. 
En virtud al acuerdo de la Junta Su-
perior de Ventas de 4 del actual, y ór-
N den de 7 del mismo, se ha dispuesto la 
cuarta subasta, bajada sesta parte, as-
cendente á 2715 escudos 750 milésimas, 
quedando 13578 con 750 milésimas, t i -
po de la subasta. 
Gobierno de la provincia de Málaga. 
El limo. Sr. Director General de Pro-
piedades y Derechos del Estado COÜ .fecha 
28 de Octubre me dice lo que sigue: 
«Con fecha 23 del actual dijo esta Direc-
ción general al Gobernador de la provincia 
de Avila, lo siguiente: 
•Visto el espediente promovido por la 
Administración de Hacienda pública de esa 
provincia, participando á ese Centro Direc-
tivo que las fincas números 72, 1,040, 
1,042 y 7,306 del inventario, procedentes 
del clero, han sido rematadas por los mis-
mos peritos prácticos que concurrieron á 
su tasación para la venta, contra lo dis-
puesto en la condición 1.a del art. 132 de 
la instrucción de 31 de Mayo de 1855, y 
Considerando que, entre todos los que in-
tervienen más ó ménos directamente en las 
ventas de bienes desamortizados, ningunos 
pueden influir más nocivamente y con me-
nos responsabilidad que ios peritos prácticos, 
puesto que, siendo los encargados de desig-
nar las fincas que deben apreciarse, marcar 
sus linderos y determinar sus demás cir-
cunstancias, pueden omitir maliciosamente 
alguna de estas ó variar alguno de aquellos, 
cambiando esencialmente su valor é impor-
tancia, sin que á e\\o les contenga el temor 
de perder un título 'profesional de que or-
dinariamente carecen; Considerando que la 
repetición de casos como el de que se trata, 
revela que la sanción penal del citado 
artículo 132 de la Instrucion es insuficiente 
para evitar semejantes faltas, y que es ne-
cesario, por tanto, levantar un valladar in-
franqueable que imposibilite en lo sucesivo 
las infracciones de la parte prohibitiva del 
propio artículo, toda vez queá dicho efecto 
no bastan tampoco las prescripciones del 
324 del Código penal; y finalmente. Consi-
derando que tales tragresiooes pueden im-
pedirse, rechazándose por los jueces y co-
misionados de venias las posturas que hagan 
los peritos agrimesores ó prácticos que hu-
biesen tasado las fincas; la Junta Superior 
de veutas, en sesión del dia 16 del mes 
actual, de conformidad coa el parecer de 
esta Dirección y Asesoría general del Mi-
nisterio de Hacienda, se ha servido decla-
rar nula y sin efecto la venta de las fincas 
Lúmeros 72, 1,040, 1,042 y 7,306 del 
inventario de bienes del clero, de que va 
hecho mérito, y disponer que en lo sucesivo 
no se admitan, bajo su responsabilidad, por 
los jueces y comisionados principales y su-
balternos de ventas, las posturas que hicieren 
los peritos agrimensores ó prácticos por 
quienes se hubiere realizado la tasación de 
las fincas objeto de la subasta, para cuyo 
fin cuidarán dichos comisionados principales 
de insertar en los anuncios de las ventas 
los nombres de los indicados peritos.—Lo 
que comunico á V. S. para inteligencia y 
demás efectos con devolución de los ex 
pedientes de tasación y subastas de las fincas 
a que se contrae el precedente acuerdo.» 
Lo que traslado á V. S. para que ha-
ciendo insertar esta orden en el Boletín 
oficial y en el especial de ventas, á fin 
de que llague á conocimiento de los jueces 
y comisionados de ventas, y sin perjuicio 
de comunicarla directamente ese gobierno 
á los mismos, remita á esta Dirección ge-
neral un ejemplar de dichos boletines tan 
luégo como tenga lugar la expresada in-
serción, en la inteligencia deque los precep-
tos de la propia orden deberán empezar 
á regir desde su publicación en los mencio-
nados periódicos. 
Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma-
drid 28 de Octubre de 1867.—Juan de la 
Concha Castañeda». 
Lo que he dispuesto se inserte en este 
periódico oficial para su mas exacto cum-
plimiento. 
Málaga 4 de Noviembre de 1867.—El 
Gobernador, Eduardo Fernandez de Cór-
doba. 
La Junta superior de Ventas en sesión de 4 del actual, según órdenes de la Dirección general de 
Propiedades y derechos del Estado de 5 del mismo, se sirvió adjudicar las fincas siguientes: 










Casa en Málaga calle de 
Sabanillas número 3. 
Pieza de tierra llamada 
Peña de los Ejes de 50 
fanegas. 
Casa en Casares, calle 
de la Villa núm. 116. 
Otra id . , calle de id. nú-
mero 100. 
Otra id . , calle del Arra 




Propios de Archidona. 4020 
Santísimo de Casares. 14 
Idem 12 
Animas de id. 240 
Compradores. 
D Manuel Caparrós Ol i -
ver. 
D. Miguel Castañeda Nar-
varete. 
D. Diego López Sánchez. 
El anterior. 








Lo que he dispuesto se publique en los Boletines Oficiales de esta provincia para conocimiento de los 
compradores y demás efectos, en cumplimiento de lo prevenido en el art. 137 de la Real Instrucción 
de 51 de Mavo de 1855.—Málaga 9 de Noviembre de 1867—El Gobernador, F. de Córdoba. 
Este núm. 29 consta de pliego y medio. 
ímpreuta de M. Martínez Nielo, Sla. María, 17. 
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790. Lote número 15 del repetido mon-
te, que comprende las partidas del Hor-
cajo de Saucillo, Loma de las Chirolas 
y Rosilla larga; linda Norte con el lote 
número 14, Este término de Monda al 
Sur el 16 y al Oeste con el lote número 
10, tiene una estension superficial de 
139 fanegas, igual á 8333 áreas, 46cen-
tiáreas y 1346 centímetros cuadrados, 
terreno de secano inculto, poblado en 
su mayor parte con 1773 alcornoques, 
117 quejigos, 2342 pinos y otras varias 
plantas menudas que constituyen el 
monte bajo y sobre una tercera parte 
de la superficie pudiera cultivarse; todo 
se ha tasado en 46023 escudos 500 mi-
lésimas en venta y 1380 con 705 en ren-
ta, dando esta una capitalización de 
31065 escudos 863 milésimas. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza preve-
nida. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta celebrada el dia 9 de Junio del 
año anterior y 4 de Diciembre del mis-
mo por la capitalización y tasación, se 
ha retasado por orden de la Dirección 
General de Propiedades y Derechos del 
Estado de 22 de Febrero anterior en 
22707 escudos 500 milésimas, y se su-
bastó de nuevo el dia 12 de Setiembre 
del presente año, y no tuvo postor. 
En virtud al acuerdo de la Junta Su-
perior de Ventas de 4 del actual y orden 
de 7 del mismo, se ha dispuesto la cuar-
ta subasta, bajada sesta parte ascenden-
te á 3784 escudos 583 milésimas, sien-
do el tipo de la nueva subasta 18922 
escudos 917 milésimas. 
790. Lote núm. 16 del espresado monte 
de Bornoque, que se compone de las 
partidas llamadas Puerto blanco, Allero 
y parte de las Bañuelas: linda al Norte 
con el lote núm. 15; al Este término de 
Monda, al Sur lote núm. I.0 y al Oeste 
con el del 9: comprende una estension 
superficial de 124 fanegas y 2 celemi-
nes, ó sean 7507 áreas, 82 centiáreas y 
6238 centímetros cuadrados, poblados 
con 1437 alcornoques, 84 quejigos, 
1431 pinos y 1 pinzapo y diferentes 
plantas menudas de Jara, Enebro, Bre-
zo, Cantueso, Ahulagas y otras que 
constituyen el monte bajo, y sobre una 
cuarta parte de la superficie puede re-
ducirse á cultivo: todo se ha tasado en 
39833 escudos 500 milésimas en venta 
y 1195 con 5 milésimas en renta, dando 
esta una capitalización de 26887 escu-
dos 613 milésimas. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza preve-
nida. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta celebrada el 9 de Junio del año 
anterior y 4 de Diciembre' del mismo, 
por la capitalización y tasación, se ha 
retasado por orden de la Dirección Ge-
neral de Propiedades y Derechos del Es-
tado de 22 de Febrero anterior, en 
19577 escudos 300 milésimas, y se su-
bastó de nuevo el dia 12 de Setiembre 
del presente año, y no tuvo postor. 
En virtud al acuerdo de la Junta Su-
perior de ventas de 4 del actual y órden 
de 7 del mismo, se ha dispuesto la cuar-
ta subasta, bajada sesta parte, ascen-
dente á 3262 escudos 883 milésimas, 
quedando de tipo 16314 escudos 417 
milésimas, que es el de la subasta. 
A C L A R A C I O N . 
La división del monte Bornoque en 16 
lotes de que son parte los cinco anteriores, 
fué acordado por la Junta Superior de 
Ventas, en sesión de 14 de Setiembre de 
1865, según órden de la Dirección Gene-
ral del ramo de 20 del mismo. 
ADVERTENCIAS 
1. V No se admitirá postura que deje 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a £1 precio eu que fueren rematadas 
dichas fiocas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudi-
cación, y los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 15 plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan 
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se les hará mas abono que el 3 por ÍOOanual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo que se dispone en las instruc-
ciones de31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Administra-
ción de Hacienda de esta provincia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en losjuzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
con posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial, según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de* 
járe de lomarla en el término de uo mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8.a El Estado no anulará las nenias por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad délos compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1853, deben dirigirse á la Adjninis-
tracion antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este término, solo se admitirán en loé 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diíerentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola-
tivas de sangre. 
Málaga l i d e Noviembre de 1867.—£1 Co-
misionado principal de Venias, E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
